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В работе рассматривается влияние погрешностей изготовления и 
сборки звеньев двух вариантов эксцентриковой передачи на такие эксплу-
атационные характеристики, как коэффициент полезного действия и ки-
нематическая погрешность. Варианты эксцентриковой передачи разли-
чаются формой зубьев сателлита, которые получены в результате пере-
мещения ролика - зуба производящего колеса – по укороченной и удлинен-
ной эпициклоиде. 
 
Передачи эксцентрикового типа относятся к передачам, на основе 
которых возможно создание компактных, малогабаритных конструкций 
приводных устройств [1]. При этом высокие эксплуатационные характери-
стики эксцентриковых передач достигаются, как правило, за счет высокой 
точности изготовления и сборки звеньев, что приводит к повышению себе-
стоимости изготовления и организации специального производства. 
Различные виды механических передач по-разному реагируют на по-
грешности изготовления и сборки звеньев. У одних механических передач 
небольшое увеличение погрешностей приводит к резкому ухудшению экс-
плуатационных характеристик. Другие способны сохранять высокий уро-
вень служебных свойств. Во многом чувствительность эксплуатационных 
характеристик механических передач к погрешностям изготовления и 
сборки звеньев определяется формой зубьев контактирующих колес. 
Например, широкое применение эвольвентного зубчатого зацепления во 
многом обуславливается низкой чувствительностью эксплуатационных ха-
рактеристик к погрешности межосевого расстояния. 
Рассмотрим вопрос о влиянии погрешностей изготовления и сборки 
звеньев на основные эксплуатационные характеристики передач эксцен-
трикового типа при различных формах зубьев колес. Для этого обратимся 
к структурным схемам эксцентриковой передачи, изображенным на рис. 1, 
отличающимся друг от друга формой зубьев сателлита. 
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Принцип работы эксцентриковой передачи, схемы которой изобра-
жены на рис. 1, заключается в следующем. При вращении входного вала 1 
с эксцентриком 2 благодаря взаимодействию зубьев сателлита 3 с ролика-
ми, закрепленными на неподвижном центральном колесе 4, сателлит 3 со-
вершает плоскопараллельное движение. Вращательная составляющая пло-
скопараллельного движения сателлита может передаваться на выходное 
звено различными способами, например, с помощью механизма парал-
лельных кривошипов. Учитывая то, что целью проводимых исследований 
было изучение влияния формы зубьев сателлита на основные эксплуатаци-
онные характеристики эксцентриковой передачи, погрешности вращения 
выходного звена, возникающие из-за неточностей изготовления и сборки 
механизма параллельных кривошипов, в данной работе не учитывались. 
Поэтому в схемах эксцентриковой передачи, показанных на рис. 1, меха-
низм параллельных кривошипов не показан. 
 
 
а)     б) 
 
1 – входной вал; 2 – эксцентрик; 3 – сателлит; 4 – центральное колесо;  
а) с профилем зуба сателлита, полученным на основе укороченной эпициклоиды;  
б) с профилем зуба сателлита, полученным на основе удлиненной эпициклоиды 
 
Рисунок 1. – Структурная схема эксцентриковой передачи 
 
Формообразование зубьев сателлита эксцентриковых передач опи-
сано в работе [2]. Следует отметить, что формообразование на основе 
укороченной эпициклоиды происходит при меньших значениях эксцен-
триситета e (см. рис 1, а) по сравнению со случаем удлиненной эпицик-
лоиды (см. рис 1, б). 
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К основным эксплуатационным характеристикам механических пе-
редач следует отнести КПД и кинематическую погрешность вращения вы-
ходного звена. 
Авторами данной работы были разработаны компьютерные модели 
структурных вариантов эксцентриковой передачи, показанных на рис. 1. 
Следует отметить, что при разработке компьютерных моделей имелась 
возможность учета ряда погрешностей изготовления и сборки. Исследова-
ния по определению КПД и кинематической погрешности проводились в 
среде САПР Siemens NX. Основные результаты компьютерных исследова-
ний, отраженные в работе [3], позволили сделать следующие выводы: 
– при отсутствии погрешностей изготовления и сборки звеньев КПД 
эксцентриковой передачи, когда зуб сателлита получен на основе исполь-
зования укороченной эпициклоиды, на 2-3% выше, чем в случае удлинен-
ной эпициклоиды; кинематическая погрешность в обоих случаях имеет 
примерно одинаковое значение; 
– при наличии погрешностей изготовления и сборки в варианте экс-
центриковой передачи с укороченной эпициклоидой происходит уменьше-
ние КПД и увеличение погрешности вращения выходного звена, при этом 
такие же погрешности изготовления и сборки звеньев практически не вли-
яют на основные эксплуатационные характеристики передачи при исполь-
зовании удлиненной эпициклоиды. 
Результаты компьютерных исследований были подтверждены стен-
довыми испытаниями экспериментального образца редуктора [4]. 
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Для создания текстового электронного издания «Инновационный техно-
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и программа Adobe Acrobat XI Pro для создания и просмотра электронных пуб-
ликаций в формате PDF. 
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